Cine Club by Roig Cornet, Enric
- El dissabte, dia 29 dagost, el grup ¿•e teatre
de Barberà prepara una vetllada teatrai arnb
el títol «La destrucció de lhome per la so-
cietat» on tres aspectes socials del comporta-
ment de 1home són znostrats des del punt de
vista de tres peces curtes diiferents:
Aspecte social: «Un so10 de saxofón», de Car-
ios Muñiz.
Aspecte social: «Historia de
vald Dragún.
Aspecte de poder: «En alta mar», de Mrozek.
- E1 grup de teatre de la Riera :del Gaià prepara
per al- mes •de seternbre lobra dEugàrie La-
biche «Un barret de Palla •dItàlia», en versió
•de Joan Oliver.
- «La Tartana» teatre-estudi, de Reus, prepara
per obrir el curs vinest iobra de Josep M.
Benet i Jornet «Cançons perdudes», obra pu-
blicada per ia col-lecció «Baixa», de Mallorca,
en el seu últim volum, junt amb «Fantasia
per a un auxiiliar adrninistratiu», dei mateix
autor.
- E1 teatre independent comptarà —possible-
rnent— a Barcelona, amb un nou local. La Saila
Villarroel reunirà, a partir ¿el curs vinent,
totes les col-1aboracions de •grups indepenclerLts
que, reguiarment, hi presentaran ies seves
obres. Per obrir la programació Josep Aniton
Codina prepara amb el grup del TEC. uns
Desbarats de Llorenç Villalonga.
- La «Campaña Nacionai de T•eatro», en la seva
•programació destiu, va presentar ai Teatre
Fortuny, «E1 sí de ias niñas», de Leanclro
Fernàndez •de Moratín i «La Marquesa Ro-
salinda», de Valle Inclàn.
Anib •el nornenament del senyor Herman Bo-
nín com a direotor de lInstitut del T•eatre
Barcelona i la crea•ció d•una •nova junta rectora
del mateix institut, sestà •treballant en ia con
fecció dun nou pl•a •destu•dis dart clramàtic
que •compràn lestructuraoió per una possible
i segurament propera incorpo•ralció d•els estudis
teatrals a l•a Universi•tat, creant-se així, tal com
existeix en aitres països, Ia Llicenciatura i
doctorat en ciàncies teatrais efl les seves va-
rietats dinterpretació, ¿irecció i escenografia.
E1 CineG1ub d•el Centre de Lectu•ra
té ja •una vida dun any. Això ens pot
[permetre de :mirar . lo amb una certa
perspectiva, encara que ho deixarem
per a una pròxim•a o•casió•.
E1 curs passat ha estat daprenen-
tatge, i io diria que profitós, per a tots
els qui d!una o duna altra manera
hem estat lligats a1 cine club.
Ara és ja el mo:me•nt de preparar,
o dhaver preparat, la temporada vi-
nent, amb més ord•re, m•és definida
que la [passada. Pot ésser molt impor-
tant. Alguns projectes estan a punt de
pr•endre forma i •de passar a ia llista
dactes previstos. Així una història
del cinema, a hase de confer?ncies i
projeceions, sota la responsabilitat
den Miquel Porter-Moix, titular de la
•càtedra dHistòria del Cinema a ia
Univ:ersitat de Barcelona, :està destina-
da a •convertir-se en iespina dorsal del
pròxim •curs.
També hi ha previst un cicle Berg-.
man, que havia de clausurar ianterior
eurs, però que no va ésser possibl•e de
presentar [per rnanca de dates lliures
per part de la distribuïdora. A 1•es tres
pellicules (E1 séptimo sello, Fresas
salvajes i E1 manantial de la don-
cella), afegirem enguany Los •Comul-
gantes.
Disposem en ferm,contractades per
la Federació Naciona.1 de Cine-Clubs,
de catorze pellícuies dart i assaig:
Repulsión, Sábado noche, Do-
mingo mañana, Mamma Roma, E1
j oven Toerless , Hiroshima mon
ainour, Los .comulgantes, Four in
the morning, Dios y el Diablo en
la tierra del sol, La kermesse he-
roïque, E1 ángel •azul, Kanal, 11
pugni in tasca, Qui étes-vous Polly
Magoo•?, Lola, i dalgunes rnés, irn-
portades per •projectar només en ses-
sio•ns •de •cine-club.
LAmbaixad•a de França ens propor-
•ciona també filins de 16 i 35 millíme-
tres de força interés.
Ens caldrà acostumar-nos a ies ver-
sions originals sotstitu1•ades. Pot resul-
tar, al principi, una mica incòmode,
però a la llarga és molt més interes-
sant, puix perrnet die •copsar la pellí-
cula sense variacions ni extorsions, i
en tota Ia seva autenticitat, amb 1•a
ve•u i lentonació dels actors.
Totes les sessions del curs seran des-
trena a la nostra ciutat. No sabem si
arnb encert o equivocadament, hern
optat per presentar films dactuaiitat.
La manca de material anti•c, també de
niolta importàn•cia i algun de més im-
portància •encara, quedarà palliada
pe1 cicle Ingmar Biergman i per ia
història del cinema ja anunciada.
Un altre fet que sem•bla que arribarà
a bon terme és la co]laboració •amb
daltres •cine-clubs de la comarca. Hern
coinençat per •estudiar conjuntament
les programacions amb el Cine-Ciub
Valls, i esperem que seixampli •amb
•els de Montblanc, Barberà, Masll•o-
renç... Això pot portar-nos a unes ac-
tivitats de diimensió •comarca1, die molt
de valor, inclús per darnunt de la di-
mensió cinematogràfica.
Perqué el •curs que ve aconsegueixi
els nostres ob•jectius, penso qu•e ens
caldrà apr•ofu.ndir en ila nostra visió
del cinem•a. Hem dacostumar-nos a
considerar-lo com un fet artístic i cul-
tural, i no només com un producte de
consum, llençat per una propagandia,
i com una p.ossibilitat devasió. Ens
lhem de prend•re seriosament, com
una realitat molt important del nostre
temps. E1 cinerna és un art, una indus-
tria, un testimoni de la vida i un mit-.
jà de comunicació i •dinfluenciació de
masses. Ens cal mirar-lo amb ull crí-
tic si volem abastar la seva realitat,
els seus v•alors i la seva infiuéncia. No
nhi ha prou amb la nostra preséncia
passiva. Val la pena fer-ho i ha d•ésser
apassionant.
Amb aquest•a inforinació i aquestes
divagacions sobre e•1 Cine-Club del
Centre de Lectura hem cornençat la
part destinada a cinema dins la nova
orientació dona•da a la Revista. Els
proj•ectes són més arnplis, potser •no
prou definits, però el que convé és que
•les collaboracions siguin variades. Des
daquestes linies cridem a participar-
hi a tothom que sobre cinema tingui
alguna cosa a dir. Per la nostra part,
pensem presentar diverses collabora-
cions signades per entesos en • la ina-
téria, informació general, crítiques so-
bre pellícules que •coiisiderem interes-
sants, i si és possibil .e, inforrnació i va-
loració de films que posteriorment se-
ran projectats a la nostra ci•utat.
Per iniciar el propòsit de la Redac-
ció de la Revista de reflectir a les
seves pàgines els principals •esdeveni-
xnents de ia vitalitat fotogràfica reu-
senca i de ia problemàtica que len-
volta, he cregut rnoit oportú •de fer
algunes consideracions sobre eI mo-
rnent actual de 1a nostra fotografia i
del seu fort •desenvolupament els dar-
rers anys.
